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  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ"   ةمساعد ةأستاذ     
  بسكرة  - خيضر حممد جامعة 
  
    :الملخص
 ذلك و ،  الدولیة العالقات نطاق في وهام ممیز بدور الحاضر عصرنا في الدبلوماسیة تقوم
 الخارجیة والجماعات الدول على للتأثیر الخارجیة السیاسة أهداف تحقیق أدوات من رئیسیة داةأ باعتبارها
  .الدول مختلف تهم التي الشؤون كافة ومعالجة تأییدها وكسب استمالتها بهدف
التوفیق بین المصالح المتعارضة ووجهات النظر المتباینة، كما تلعب الدبلوماسیة دورا هاما في 
شاعة الود والتفاهم بین الدول وبو تیسو  سطتها تستطیع كل دولة أن توطد ایر حل المشكالت وتسویة الخالفات وإ
  .حربتدعیم السلم وتجنب المنه و  ,مركزها وتعزز نفوذها في مواجهة الدول األخرى
     
Abstract: 
Diplomacy in our present time plays a specific and important role in the field of 
international relations. It considers from the most important (principal) tools for 
achieving foreign policy objectives .And for influencing to countries and foreign 
groups, also to attract them and their support and To influence countries and foreign 
groups in order to gain their support and for solving issues concern different 
countries. 
   Diplomacy also plays an important role in reconciling contradict interests and 
points of view ,and  facilitating the resolution of problems, resolving disputes, and it 
works to spread friendship and understanding between states, and with it any state 
can Consolidate its position, and strengthen its influence in facing other countries, 
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  : مقدمة
ما    دولة قوة لقياس اما معيارا ا فاعلي و ا فعالي مدى و الدبلوماسية ذه, عت ل يمكن فال
دبلوماسية إ ناد س دون دوليا أو إقليميا الدور ذا ان أ سواء ن مع دور لعب ة عرفخ ذكية
تتصرف من مع و أين و م و ارجية. كيف ا السياسة أدوات من مة م أداة الدبلوماسية باعتبار و
إيجابا و سلبا بالضرورة ا عل تنعكس ا, ف تجاو و ازا, فعالية ج ما دولة امتلكت لما ) طاقما( ف
ا صنع و املناورة ا قدر ع ذلك عكس ا لما ا محن كسبدبلوماسيا و املصا خلق و لفرص
غ ال الطاقات ف ست بل ا م طائل ال ال ات املواج و سائر ا من قدر أك تجنب و ما, صدقاء
مالءات وفق ال ا لنفس تضعھ الذي التصور وفق فاعٍل دو أو إقلي دور بلعب للدولة سمح
ومب اء ذ و لقوة ذلك و ا عل تفرض ال ارجية ارجيةا ا ا سياس نطرح, ادرة أن يمكن منھ و
ال   :التا ش
للدولة_  مؤثرة و شطة خارجية سياسة انتاج مؤثرا دورا الفاعلة الدبلوماسية تلعب كيف
  ؟
تم وعليھ ساؤل  ع جابة س   :  التالية املحاور  خالل من املطروح ال
للدبلوماسية/ أوال يمي املفا   .طار
ف .1  .الدبلوماسيةعر
ا .2 املرتبطة ات املصط و  .الدبلوماسية
الدبلوماسية .3 تطور   .مراحل
ديثة .4 ا املعاصرة الدبلوماسية  .صور
الدبلوماسية .5   .وظائف
ارجية/ ثانيا ا للسياسة يمي املفا   طار
ارجية .1 ا السياسة ف   .عر
ارجية .2 ا السياسة داف  .أ
ارجية .3 ا السياسة   .أدوات
فاعلة/ ثالثا دبلوماسية ينة ر شطة ال ارجية ا   .السياسة
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ارجية .1 ا السياسة أدوات من كأداة السياسة: الدبلوماسية ألدوات مان دراسة
ارجية  .ا
املرنة .2 القوة و الصلبة القوة ن ب الفاعلة  .الدبلوماسية
ارجية .3 ا ر وز الدبلوما دور  .الفعل
ال .4 كومة ا زة أج و فاعلةالوزارات دبلوماسية ات كج  .عمل
  خاتمة   -
للدبلوماسية/ أوال يمي املفا   .طار
الدبلوماسية/ 1 ف  :عر
دبلوما لمة من اليونانية ا أصول إ عود الدبلوماسية لمة من) diploma(إن املشتقة
م) Diblom(لمة سفراء يزودوا أن ن اليوناني لدى العادة جرت إذ ، الرسمية الوثيقة ع ال و
خرى  الدول مع متنوعة أخرى عالقات أي أو وار ا حسن عالقات إلقامة م انتدا يتم   ٭  1. الذين
الباحث و اء الفق و الكتاب و ن املفكر قبل من مختلفة ف عار الدبلوماسية عرفت قد وو ن
، النظر ات وج الفروقات عض ناك لكن و ، ا مضامي ف التعار تلك ت شا قد و ، ن املؤلف
ف التعار تلك من   :و
ا_  بأ سنة آالف ثالثة من أك منذ نود ال ا ن(عرف ب السالم تأكيد و رب ا إثارة ع القدرة
  )الدول 
ستوساتو(أما_  عرف)  آر اع)الدبلوماسية(فقد العالقات(أ الكياسة و اء الذ استخدام
املستقلة الدول مقومات ن ب   ).الرسمية
ف أما_  فيھ( عر  ، الدول  تمثيل فن و علم  الدبلوماسية: فيھ ذكر فقد, 1866 عام) (Rivier_ر
  ) املفاوضات فن و علم  كما
ف  و  ن القائمة العالقات علم:  ع  فالدبلوماسية) sha.calvo_الفو شارل (  عر  مختلف ب
دات  نصوص و  العام الدو القانون  مبادئ عن و املتبادلة املصا عن الناتجة و الدول   و املعا
  .تفاقيات
سيكيو  أما  ط فقد مونت دف الدبلوماسية ر شر قانون  أن(  اعت أنھ إذ ، إليھ س الذي بال  ال
اق أمكن إذا ،و السلم فق و  عظم ا تحقق أن يجب مم مختلف( أن و مبدأ ع طبيعيا مب  إ
رب قت و قل الضرر  ة باملصا املساس دون  ا ر و   2)ا
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ف عن أما ديثة التعار   : التا رصد فيمكن ا
ا لسون  عرف ا ني ق عن الدولية العالقات توجيھ: "  بأ  يدير الذي سلوب و املفاوضات طر
  ". فنھ أو الدبلوما الرجل عمل و العالقات ذه املبعوثون  و السفراء
ا من ناك و ا عرف ة علم و فن: "  بأ ارجية الشؤون معا   3". الدولية ا
ا من ناك و ا عرف اء: "  بأ ة و الذ ن الرسمية العالقات لتوجيھ الالزمان ا ومات ب  الدول  ح
   .سلمية بوسائل الدول  عالقات توجيھ قيل و ، املستقلة
ا و ا السلطان حامد عرف ة علم و فن:"  با ارجية الشؤون معا  العالقات أن و ، للدولة ا
ية الصورة  الدبلوماسية   4 الدولية لالتصاالت ا
ون  قد و ف  ي ف أك) العادة فوق  سمو الدكتور ( عر  الدبلوماسية: "  يقول  إذ شمولية التعار
ومة تمثيل فن  ومة لدى البالد  مصا رعاية و ا ارج  ا ا كذلك و( ا  عمال إدارة و ،) سياد
عة و السياسية املفاوضات بتوجيھ الدولية ا  متا  لتطبيق الس و املرسومة للتعليمات فقا و مراحل
ن التعامل أساس القانونية املبادئ تصبح كما ، الدولية العالقات  القانون   الدول  و  عوبالش ب
  5." املختلفة
ا الدبلوماسية صعب حسن الدكتور  عّرف كما_  خ و قانون  و فن و علم: بأ نة و مؤسسة و تار  .م
ا ا :علم إ ا تحكم محددة أصول  ع و قواعد ع تنطوي  أل ا كيفية و ممارس  العالقات  تطبيق
ن  .الدول  ب
ا أن حيث:  فن  و بة ستلزم تطبيق ا م تناط من عند قناع فن و القدرة و املو  ممارس
ا  .التطبيق موضع ووضع
و: قانون و الدولية يئات ال مختلف ن ب موحدة أصبحت ا ممارس أصول و ا قواعد ألن
العام الدو القانون من اما جزءا بالتا أصبحت قد و الدو القانون اص  .أ
خو و: تار ارتبط ا تطور والن التعامل خ لتار ل ا أ كما الدولية، العالقات ر بتطو يرتبط
مم ن ب   .التواصل
ل: مؤسسةو اطار مستقلة و متخصصة مؤسسات و يئات خالل من تمارس ا أ حيث
 .دولة
نةو م: م وظائف ألداء يتفرغون بالتا و م شاط امل ب ا ل ينصرفون اليوم ا يمارسو فالذين
مستقلك و متخصص إداري و سيا شاط   6.أي
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ا/ 2 املرتبطة ات املصط و  :الدبلوماسية
ارجية السياسة و ٭الدبلوماسية/ أ   :7 ا
إذ ، الدبلوماسية و ارجية ا السياسة ومي مف اختالف ثمة ارجية" ناك ا السياسة أن
ما الدولة: لدولة بمقتضاه س الذي املن أو خرى، الدول مع ا عالقا الدولة شاط تدب
الدول  مع املالية و قتصادية و ة التجار و السياسية الشؤون ا   8.خرى عالقا
ن    ارجية السياسة أدوات إحدى عت الدبلوماسية أن ح  من س إذ فالدول ...  للدولة ا
ا خالل ارجية سياسا ا فرض إ ا ا ما ع ارادا ا تحقيقا عدا أ ، الوطنية ملصا  ذا تحقيق إ ت
دف ن إحدى إ"  رادة فرض" ال ا"  الدبلوماسية: "  الوسيلت اتيجية و"  قناع فن باعتبار  س
ا ن..  كراه فن باعتبار ن وسيلت ما مكملت ة حماية و واحد دف خدمة  لبعض  الوطنية املص
ا حماية و للدولة ار أم   9.ا
اتجية و الدبلوماسية/ ب    :  س
ن الوا التباين من الرغم ع    اتيجية"  و" الدبلوماسية" من ل ب ن" س  أدوات من كأدات
ارجية السياسة ما ل طبيعة حيث من للدولة ا ما و م  ع ال ذلك فإن سلوب حيث من اختالف
ن الصلة انقطاع البتة اتيجية و الدبلوماسية ب  ظل  ح مستمرا يظل الدبلوما فالعمل....  س
وء اتجية داة إ ال ة خالل"  س رب ف   " . ا
أ ال فالدولة    شاط تواكبھ قد العسكري  العمل إ ت دف مكثف  دبلوما ب يد بھ س  و ت
ا أسباب تفس ا كما..  العمل ذا إ و ساب ع الدبلوماسية داة خالل من عمل قد أ  اك
لفاء ا إ ا ة غ الدولة إقناع أو جان ياد ع بالوقوف املتحار دف فقد كذلك – ا ود س  ا
  10.سالم اتفاقية أو دنة عقد أو النار إطالق وقف إ للتوصل الدبلوماسية
  : العامة العالقات إدارة و الدبلوماسية/ ج
و ا عالق ناول ت ال و للدول ارجية ا السياسات سية الرئ داة الدبلوماسية عت
و ، النفسية و الدعائية أو السياسية دوات ل ا تدعم ال الفعالة الدبلوماسية و ، ا مصا
ول الدبلوماسية دف أن ن املحلل من كث عت و ة العسكر و خالفاتقتصادية ن ب التوفيق و
ام بدور الدبلوماسية تقوم اذ ، دف ال ذا تحقيق اجل من ا بي لالتصال مسالك فتح و الدول
املصا ن ب التوفيق و الدول مختلف م ال الشؤون افة عالج و ا تدعيم و الدولية العالقات نطاق
الدبلو  ق طر عن و ، املتباينة النظر ات وج و ااملتعارضة مركز توطد أن دولة ل ستطيع أيضا ماسية
و الدولية ياة ل املحركة القوى بمثابة فالدبلوماسية خرى الدول ة مواج ا نفوذ عزز و
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دولة ل ل دارة بمثابة و ا شاط ال,مبعث املزايا ل ع تحصل ا فإ ا استخدام ت أحس اذا
الال  املركز بوأ ت و ، ا ال الدوس املجتمع ا  11.ئق
ع و الدبلوماسية/ د   : السيا القرار صا
ارجية السياسية صنع عملية عد     ا شارك حيث"  السياسة القيادة"  مسؤوليات من ا  ف
ن والسيما الدولة  الرسمية السياسية املؤسسات عية و التنفيذية السلطت شر  ذه وضع عملية أما ال
ا فتقع التنفيذ موضع السياسة از ع مسؤوليا  يقوم فقد ذلك من الرغم ع و – الدبلوما ا
ن بوظائف حيان عض  السياسة رجال ارجية السياسة وضع ع فيعملون  الدبلوماسي  موضع ا
م التنفيذ ال و كما  بأنفس   . القمة دبلوماسية  ا
ن أن غ     ك أن يحبذون  الدبلوماسي ام ممارسة ت م الدبلوماسية امل ن ل ف ة ذوي  و كمح   خ
  12. املجال ذا
  :  الدبلوماسية تطور  مراحل/ 3
سية رئ مراحل ع بأر الدبلوماسية  :مرت
القديمة .1 الوسطى: الدبلوماسية القرون اية ح ستمر و يقة ال العصور من تبدأ  .و
الدائمة .2 ضة: الدبلوماسية ال عصر تبدأ عامو نا في مؤتمر ح ستمر و  . 1815يطالية
ديثة .3 ا عام: الدبلوماسية نا في مؤتمر من تبدأ العاملية1815و رب ا ح ستمر و
 . الثانية
ديدة .4 ا عام: الدبلوماسية الثانية العاملية رب ا اية من تبدأ ح1945و ستمر و
 13.ن
املراحل ذه من مرحلة ل تتم اتو مم عدة ع  :ر
و ع:  املرحلة الدبلوما مة م اقتصرت و ، منتظمة غ و متقطعة الدبلوماسية انت
الدولة أسرار تحري متھ م أصبحت املرحلة ذه اية و ا ع الدفاع و بالده نظر ة وج عن التعب
طيب ا الدبلوما محل الرقيب الدبلوما حل بذلك و ا ال يوفد   .ال
الثانية الب: املرحلة رت الدبلوماظ العمل قواعد ظلت ذلك مع و الدائمة الدبلوماسية عثات
رغم واحدة درجة ذوي أي واحد، مستوى الدبلوماسيون املمثلون ان و محددة، أو ة وا غ
ا ذا الدول رؤساء يمثلون و نواب أو سفراء، م أسما   .اختالف
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الثالثة ث: املرحلة إ ن الدبلوماسي يف تص دت ش قد لعامو نا في التفاق وفقا درجات الث
الوزراء1815 أو ن املندو درجة الثانية و ، ن الرسولي القاصدين أو البابا وكالء أو السفراء درجة و
املرحلة ذه و ، باألعمال ن القائم درجة الثالثة و ، امللوك لدى عتمدون ممن م غ أو ن املفوض
املراقبة و التجسس دور اتراجع ساعد ال باملعلومات ومتھ ح د تزو ع كز ي الدبلوما أصبح و
محصورة و ة سر الدبلوماسية ،وظلت الدو التعاون مجاالت استكشاف و ارجية ا ا سياس رسم
ن املتخصص فراد من ضيق   .عدد
عة الرا م: املرحلة عصبة بقيام املفتوحة أو العلنية الدبلوماسية رت وسائلظ تقدم و م
ارجية ا ووزراء الدول رؤساء قيام مع ن املبعوث دور تضاءل و العام الرأي مية أ ازدياد و تصال
ور ظ املرحلة ذه دت ش لقد ، يئات ال ذه ا عقد ال الفنية املؤتمرات إ الدبلوماسية ام بامل
الفنية و العامة الدولية املنظمات   14.ممث
ديثةالدبلوماسية/ 4 ا والدبلوماسية   ):املعاصرة( القديمة
القديمة_ أ   :الدبلوماسية
جغرافيا متجولة و محددة ف منتظمة غ دبلوماسية ا بأ تتم القديمة الدبلوماسية انت
قواعد بع ت لم القديمة الدبلوماسية أن إ شارة وتجدر واملواصالت تصال وسائل لضعف نظرا
السيما الدبلوماسية العمل قواعد عض انت بل ، الدبلوما العمل نثابتة املبعوث حرمة
لھ ة ل حماية خاصة انة م و برعاية يحظى ان الدبلوما املمثل و القدسية من الة ا تحاط
رب ا كإعالن ا، حل يتوجب محددة مسألة أو موضوع ناك ون ي عندما يرسلون السفراء ان و ،
ة تجار اتفاقات أو تحالف أو سالم دة معا أو ص عقد   .أو
ديثةال_ ب ا   ): املعاصرة(دبلوماسية
بفضل    ذلك و ، ثابتة و مستقرة و دائمة ا بأ ت تم فقد ، ضة ال عصر منذ بدأت ال و
ع عتمد بذاتھ قائما ا مسل و نة م الدبلوماسية أصبحت ذا و ، الدائمة البعثات تبادل استمرار
ن ت كب ن مرحلت ضمن ثابتة أصول و   :قواعد
التقليديةمرحل _  الدبلوماسية ت:ة وتم ، و العاملية رب ا ح ضة ال عصر من تبدأ
ا و دائمة(ب و و) ثنائية سري ع طا ذات ة( و السر   ). الدبلوماسية
املعاصرة_  ديثة ا الدبلوماسية ت:مرحلة تم ،و ن وح و العاملية رب ا من تبدأ و
متعددة ا و أيب مكشوفة(ومفتوحة و انطالق)  علنية نقطة انت البندقية أن إ ش أن بد وال
فقط س ل انطالق نقطة خ التار ذا ل ش عشر،حيث امس ا القرن منذ الدبلوما العمل
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خ لتار بل ديثة ا ار للدبلوماسية جانبف إ ا ً سف في ميكيا مع بدأ الذي و ، أيضا السياسية
  .اند
دبلوماسية أصبحت و ة السر ع طا عن ا تخل و والعل الديمقراطي باألسلوب ت تم حيث
ي مر س الرئ مبادئ بتأث تم التحول ذا و أن) ولسون (مفتوحة املفيد و يح ال من رأى الذي
ة باألولو اف ع و ية ما ا الصراحة و الوضوح من بإطار الدبلوماسية الشعوبتمارس   15.لرأي
ديثة / 5 ا املعاصرة الدبلوماسية   : صور
ا مختلفة صور  عدة تك الدبلوماسية أخذت       : م
ن املفاوضات و تصال ع قائمة و : التقليدية الثنائية الدبلوماسية_ أ ن ب ن دولت ت  ، معن
ا ما ع أل كة بمصا  . املش
ماعية الدبلوماسية_ ب  عقد مبادئ ع قائمة دبلوماسية  و : املؤتمرات دبلوماسية أو ا
ا تدعو ال املؤتمرات االت أو قليمية الدولية املنظمات أو الدول  إل   16. املتخصصة الدولية الو
ى  الدولية املؤتمرات توالت قد و    ا من ان ال و عشر التاسع القرن  خالل الك ر  مؤتمر أظ
ن فيما الدبلوماسية العالقات لتنظيم و سس وضع الذي" 1818 شابيل ال أكس"   . الدول  ب
ملانية الدبلوماسية_ ج ا تجري  ال و : الدولية املنظمات دبلوماسية أو ال  خالل من ممارس
ا ال العادية الدورات   .للدول  الدائمة الوفود بوجود خاصة ، الدولية املنظمة عقد
رت ظ ال ما ا من و للسالم الدولية املتطلبات ظل ا ل عم تطبيق أول وجدت وقد
ن العشر القرن مم" خالل عصبة املتحدة" منظمة مم ذه–منظمة أن البعض يرى حيث
بمثابة عد للمناقش"املنظمات الدولية املشكالت و القضايا ا خالل من تطرح عاملية العامةبرملانات   .ة
 و تصال ع القائم الدبلوما العمل  و :عالم دبلوماسية أو الرئاسية الدبلوماسية_ د 
ن مباشرة التعامل ومات و السياسية التنظيمات و الشعوب ب  . ا
قتصادية: قتصادية الدبلوماسية_  ه شاطات ال قتصادية بالدبلوماسية يقصد
ال الدولالدبلوماسية قبل من ذلك يتم ما عادة و السيا التعامل قتصادي العامل ستخدم
العاملية رب ا أعقاب الدبلوماسية ذه برزت قد و ، النامية الدول مقابل الغنية أو املتقدمة
ا اطارً ل ش ال قتصادي ع الطا ذات الدولية املنظمات من العديد شاء إ تم فقد ، للنظامالثانية
الدو النقد صندوق ا م أ من و ديثة ا للدول ة التجار شاطات لل و الدو تفاق) IMF(املا و
التجارة و فات للتعر قتصادي) ITO(العام التطور و التعاون منظمة ا) OECD(و غ   .و
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ن عقد ال الدبلوماسية  و : القمة دبلوماسية_  و ن ب س ن أو ، رئ  الدول  قادة من ثالث أو ، ملك
عة أو كة املصا و العالقات شأن أر  و ، معنية دولية أزمة أو صراع إزاء املواقف توحيد شأن و ، املش
ا يطلق الدبلوماسية ذه ا و ، القمة مؤتمرات سمية عل ا ل اصة الرئاسية مراسم   17.ا ا
ايل دبلوماسية_ ز ط دبلوماسية أو املغلقة الدائرة و املو اتف الساخن ا  الدائرة و النقال وال
ا يطلق و: املغلقة عالمية ن دبلوماسية سمية عل ب ا اتصاال تجري ال و ، العالية التكنولوجية
أو ، ي املال نوري العراق وزراء س رئ و اما أو ي مر س الرئ ن ب ة ار ا االتصاالت ، الدول قادة
أ س الرئ ن تركياب وزراء س رئ و اما أوردوغان( و طيب أو) رجب ، روسيا س رئ ن بوت و اما أو ن ب أو ،
زمات شأن الدول مواقف توضيح يجري الدبلوماسية ذه خالل من و ، الدول قادة من م غ
وسط الشرق منطقة خاصة و ة  18.املتأ
املكوكية_  ح   :الدبلوماسية
وزراء ومات ا أو الدول رؤساء عض بھ يقوم الذي الدبلوماسية من النوع ذلك و
عتمد حيث معينة لة ملش حل ا التوصل دف دول عدة أو ن دولت ن ب م تنقال خالل من ارجية ا
املواصالت وسائل تطور و تقدم ساعد وقد عة املتتا و املدة ة القص ارات الز من سلسلة عع
الدبلوماسية من النوع ذا مية أ   تزايد
املرتبطة املحاذير وكية" ومن امل انية" بالدبلوماسية إم عن فضال النجاح توقعات إثارة انية إم
ال قد االت ا ذه مثل الوقت عنصر أن حيث مدروسة غ عاجلة و عة سر حلول إ التوصل
امل و املتعمقة الدراسة انية إم يح الي ارات الز وكية امل الدبلوماسية ع مثلة أبرز من و تأنية
ا سنجر"قام ك باك" ي ش فك اتفاقيات إ التوصل و إسرائيل و ية العر الدول ن   .ب
زمات_  ط   : دبلوماسية
دولية أزمة ل يوجھ الذي الدبلوما شاط ال الدبلوماسية من النوع ذا , طارئةيقصد
املعاصرة الدبلوماسية العالقات امة إدارة أصبحت الدولية زمات إدارة أن أن. حيث ذلك
العقائدية، لالختالفات يجة ن مختلفة سياسية ألزمات باستمرار معرض املعاصر الدو املجتمع
القوة استخدام الدول رغبة أو مقدرة ولعدم الدول ن ب قتصادية و لوضعوالسياسية، ة العسكر
لألزمات و19.حد ا تصعيد دون يلولة ا و ا احتوا دف الدولية زمات ات ف خالل تمارس و
ن ب ة النوو ة العسكر ة املواج مخاطر تزايد ظل الدبلوماسية من النوع ذا مية أ ازدادت قد
الثانية العاملية رب ا عد ما مرحلة ن   20.القطب
الوقائيةالدبلوم_ ي عة" اسية   " : املا
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إ ا ور ظ يرجع مرشولد"و املتحدة" داج لألمم سبق العام و1961_1953السكرت
عام س السو أزمة خالل املتحدة مم ا قامت ال ود ا تمثلت من1956قد تدخلت ن ح
لفض  املحدودة ماعية ا ة العسكر التداب عض ووضعخالل ة املتحار الدول ن ب باك ش
التداب ذه عرف و النار اطالق وقف بات السالم" ترت حفظ ذه" ... عمليات دفت اس قد و
القوى تدخل عن عيدا املنحازة غ الثالث العالم دول ن ب شأ ت ال املنازعات ة سو الدبلوماسية
ب الباردة رب ا نطاق سع ي ال ح ى بتلكالك حتفاظ محاولة أخرى عبارة أو ن العسكر ن
الوقائية الدبلوماسية عتمد و املحلية املحدودة ا بصف الثالث العالم دول ن ب الفات ا أو الصراعات
القوى فراغ وجود عن الناتجة قليمية الصراعات بالتدخل املتحدة مم قيام فكرة ع
الثال العالم مناطق أزمة. ثعض خالل و س السو أزمة خالل الوقائية الدبلوماسية طبقت قد و
ردن و   21. لبنان
الشعبية_ ك   : الدبلوماسية
أو فنية أو عمالية أو طالبية فود و ا تقوم وال الشعوب ن ب تتم ال تصاالت ا يقصد و
ومية ح صفة ا ل ست ل اضية التصورات... ر عض ازالة و الشعوب ن ب ب التقر ا م الغرض و
يحة ال غ املسبقة ار ف او اطئة   .ا
ا قام ال ارة الز ذلك أمثلة من نو كي مر الطلبة مع"عض للتقارب محاولة نام للفي
ارة بالز قام الذي ق الفر ذا ان حيث املتحدة الواليات عن نھ بذ علق ما إزالة و نام الفي شعب
ناميون 1988عام الفي م ا س الذين ن املس غ ن كي مر من ق فر ق, أول الفر ذا أوفد قد و
ا احدى قبل كيةمن مر لية ند" فيالدلفيا" معيات ال مع العالقات إصالح نة ب عرف
نية   22. الص
الثقافية_ ل   :الدبلوماسية
ا    يقصد و الدولية الدبلوماسية أنماط من متطورا و جديدا نمطا الثقافية الدبلوماسية عت
غي إحداث إ ترمي ال الدبلوماسية ود ا وتلك ا غ عن الدول ا تحتفظ ال التصورات
معينة لثقافة شع تأييد إيجاد و ، خرى الدول تجاه ا سلوك أنماط غي من بذلك يرتبط ما
سمح مما خرى الدول أي ا حدود خارج الدولة لسياسة إيجابية استجابات خلق ع ساعد
ا ن ب ودية روابط و مستقرة عالقات يدركبإقامة و م يتف الن سيا نظام ل ل املناخ خلق و لشعوب
خرى  السياسية النظم مصا و تطلعات و ي أما و   23.مخاوف
الدبلوماسية_ 6   : وظائف
ا م أ أدوار و وظائف عدة الدبلوماسية   : تقوم
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ن: أوال السياسي القادة ن ب التواصل سبل سر ت مجالالدبلوماسية خرى الوحدات ن ب و
الدولية ع. السياسة دو نظام أي ال و دو مجتمع يقوم أن يمكن ال التواصل ذا دون فمن
رسال. طالق ونوا ي أن ن للدبلوماسي ساسية و و الوظيفة ون ت ذا ألداء, و كشرط و
ال املؤسسة أو امليثاق ز ي فاعل ل ش م م املبعوثم حصانة و ،أال ساسية و و دبلوماسية
املضيفة الدولة قبل من حركتھ تقييد أن أو يقتل أن   .من
للدبلوماسيةو الثانية اتفاقاتالوظيفة إ التوصل يمكن فال اتفاقات إ للتوصل التفاوض
ما ر أنھ مع ، ما نقطة املعنية طراف مصا تراكبت إذا ذهإال انت اذا إال مختلفة، ون ت
املصا اكب ال ذلك ساحة تحديد و الدبلوما فن و اكب، ال ذلك إدراك ع قادرة طراف
طبيعتھ و وجوده قناع و املنطق خالل من املعنية طراف   .،وجعل
ناك للدبلوماسيةو ثالثة استخباروظيفة أسرار أو معلومات جمع يةو أجن دول عن ة
العالم تجري ال التطورات عن معلومات إ دولة ل ل ارجية ا السياسات ند س أن ن تع و
، ا ع محددة معلومات ع صول ا من خرى الدول حرمان إ دولة ل س ن ح ، ار ا
ا نفس عن مدروسة معلومات إفشاء ذاتھ الوقت ترغب كذا. ف مثيالو اضر ا عصرنا نجد
م رحل أثناء جانب ن املبعوث عيون عصب أن خ التار من حقبة يق ان الذي نطي الب للتقليد
لكن ء أي ع طالع من يتمكنوا ال ي ل القالع يحتجزون انوا حيث ، نطة ب عاصمة ا
ا أولئك ار إ إ عمدون أيضا انوا ن نطي العسكريالب وت ا م أمام ر تظ عروض ن ملبعوث
تتعلق ا خصوم عن معلومات ب إ املعاصر عاملنا ى الك الدول س حيث ، ة اطور لإلم
عن م ل منتقاة معلومات ر بتمر عداء ار إ ترغب نفسھ الوقت ا لك ، ة العسكر ا بقدرا
الرد سبل من يل كس ة العسكر ا   24.عقدرا
للدبلوماسيةأما عة الرا الفاتالوظيفة ا آثار من ى د د ا إ التقليل تتمثل ا فإ
تلك اك احت عن ناجمة الدولية العالقات الفات فا الدولية العالقات اك حت عن الناجمة
املصا من واسعة رقعة ابط ت ال مم و الدول ن ب ح وناملجتمعات ت ال و كة املش
أال يمكن اللذين ن الدولي الف ا و للتوتر دائم مصدر اك حت ذا مثل و ، ودية و وثيقة ا عالقا
املعنية لألطراف قيقية ا باملصا عالقة ما ل ون   .ت
من عت حيث ثار ذه احتواء و اك حت ذلك آثار من ى د د ا إ التقليل عد و
ا بوصف للدبلوماسية سية الرئ اعة"الوظائف وال اء الذ استخدامنا" استخدام تفسر ال و ،
لمة لبقة" دبلوما"ل بارعة قة بطر اليومية ياة ا إطار سانية وضاع ة معا   25.لوصف
ارجية ا للسياسة يمي املفا   طار
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ارجية/ 1 ا السياسة ف  : عر
ال اعرف بأ ارجية ا ئة:" سياسة الب الدولة ا تقوم ال فعال ردود و فعال مجموع
الدولة لتلك املتوفرة املختلفة الوسائل إطار محددة ون ت قد داف أ تحقيق إ ساعية   26".الدولية
ا بأ عرفت القومية:" كما املصا مقت ع خرى الدول مع التعامل إدارة   "فن
يرى  سوجاكو للدولةVladimir Sojackفالدم ارجية ا السياسة أساسا: " أن
أو ، خرى الدول مع العالقة خالل من ارجية ا الدول ا مصا ن تأم نحو املوجھ الدولة شاط
خرى  الدولية ماعة ا   ".عناصر
ا عرف ن ليوناردح السياسة) Léonard Larry )1953 الري وصفھ من انطالقا
كية مر ارجية قبل:" ا من املتخذة فعال مجموع وقت أي لألمة ارجية ا السياسة
ارجية ا ا عالقا كية مر املتحدة مة... الواليات تفعل ماذا ع تتضمن ارجية ا السياسة و
تطمح أو فعلھ ع تتفق ماذا ال   "اليھالعالم،
ا كما    ي فاضل الدكتور  عرف ا ز طة" بأ ارجية العالقات ترسم ال ا ا مع معينة لدولة ا  غ
بابأما27 ."الدول  من و) Daniel Papp )1994دانيال ، ارجية ا السياسة عملية ن ب يفرق فانھ
ارجية ا السياسة فعملية ارجية ا الدولة: السياسة ا بع ت ال لألفعال منتظم مجموع
ارجية ا ا سياس ن تضم و فتع.صياغة ارجية ا السياسة من: " أما ملنتظم ة املوج داف
من الدولة ا تقوم ال ارجيةفعال ا ا سياس داف أ إنجاز فالسياسة28". أجل ارجية اذن  ا
داف من مركبة ارجية العالقات  تطبق,  أفعال ممارسة و وقرارات قيم و أ  تحقيق أجل من للدولة ا
ا   29.  الوطنية مصا
ا     ا خلف محمود الدكتور  عرف طة" با اتيجية ا ا ال العامة س ا و ما دولة ترسم  تنفذ
ا عدة وسائل بواسطة م ة أ   ."الدبلوماسية و العسكر
الدكتور ف عر اعتماد يمكننا السابقة ف التعار ملجموع عرضنا خالل مصباحمن ونھعامر ل
ا بأ ا عرف حيث شمولية ك ف و: " التعر ، الدو املحيط الدولة ا تقوم ال فعال مجموع
أيديول عن ة الوطنيةاملع للمصا الراعية و الفلسفية و ة الفكر اتھ توج و ، السيا النظام وجية
الدولية الظروف و النظام مدخالت و القرار صناع صية خصائص ن ب التمازج عن ة واملع ، لألمة
سلمية غ و سلمية وسائل ع تتحقق ال و املتوفرة املوارد و    30" القائمة
السياسة/ 2 داف ارجيةأ   .ا
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يقول ما حسب و مركبة كعملية ارجية ا مئات" وال"السياسة خالل من تتحدد ا فإ
املتمايزة العوامل و الدقيقة ات ا31.املتغ سياسا صناعة عملية تؤسس الدول يجعل ما ذا
انزمات م ع ارجية قلي 32.  ا للدور النظري التصور ترجمة و تحقيق غية ذلك الدوو أو
ا لنفس الدول تضعھ داف, الذي باأل عنھ ع ما و جملة, و تحمل أن ارجية ا للسياسة فيمكن
ا م أ داف  :  من
القومي_ أ من و السيادة م:   حماية ا من القومي من و السيادة حماية دف فيعت
عل فاظ ل ا انا إم افة ب الدولة ا تول ال توظيفداف ع عمل و ارجية ا ا سياس ضمن ا
ا تحيط ال املخاطر و ديدات ال ة مواج ع للقدرة و ا كيا ع فاظ ل ا إدارا و ا انا إم   . ل
ا م عديدة ال أش ا ل و متنوعة ف دف ال ذا لتحقيق الدول ا ال ا ت ال الطرق عن : أما
التكتال  و التحالفات محاولةإقامة و اجتماعية و اقتصادية و ة عسكر اتفاقيات ضمن الدخول و ت
النمو و الرخاء إحالل و الداخ ر التطو و قتصادية السياسات النجاح السبل افة ب القيام
دوال نجد نما ب أيضا بات ال و القروض و املساعدات ع صول ا خالل من ذلك ان وإن قتصادي
ا موقف تأخذ اأخرى نفس عاد أل أخرى ضد دول مع الوقوف أو الدولية التكتالت عن البعد و ياد
ا طرفا ست ل أعداء و مخاطر   33 .عن
قتصادي_ب الرخاء و   : التنمية
ا سياد و ا نفس حماية ع ا قدر زادت ا انا إم و الدولة قدرة ازدادت لما انھ الشك
دور للعب ا طموح زاد اك قدرات و اك قوة امتلكت لما و ارج ا نحو ا طموح ادة ز إ باإلضافة
بالتا و ارجية ا السياسة داف أ من دفا يصبح الذي و الدولية السياسات عفعال ا قدر
ذاتھ بحد دف ك القوة إ س ال فالدول معا ما كال أو الدو أو قلي النظام ام موقع اخذ
ات اتجا للتأث أو السالم فرض أو يبة ال أو السمعة خرى داف عض إ للوصول وسيلة بل
إيجا ع العمل إ الدول س لذلك الدو السيا االنظام ذا ع لالعتماد دوات و السبل د
ثمن من لھ ملا خارجية ات ج أو دول ع عتماد عدم من ان م بقدر للمحاولة ا انا إم و ا بموارد
عتماد مبدأ أن إ باإلضافة ارجية ا ا سياس و الدولة سلوك وانب ا من العديد ع ه بتأث
ش امل داف ا ل يحقق ال قتصاديذا الرخاء و النمو ا م جزء ال و    34. ودة
من_ ج و السلم حالة   :  تحقيق
ا عت و ، من و السالم حفظ مة بم القيام و السلم حالة إيجاد إ س الدول معظم
من ا ل ملا روب ا و الصراعات عن بتعاد السبل ل ب تحاول و ا مستقبل و للدولة أساسية قضية
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ة لألس الدول من العديد المتالك املخاطر تزايد عد خصوصا ا وأم ا سياد ع السلبية ثار
الشامل الدمار ة بأس س ما خصوصا و   .املتطورة
الوقوع دون يلولة ل أيضا ا حدود خارج من و السالم حالة فرض إ الدول س لذا
و الصراعات ا تحد قد ال روباملخاطر   . ا
قليمي_ د النفوذ و ضور  :ا
املنظومة ضمن الدول ا إل س ال امة ال داف من قلي النفوذ و ضور ا عت
خالل من ذلك ي يأ و ا إطار تقع ال قاليم ع ا سيطر أحيانا النفوذ ذا مد و قليمية
ا قو بمدى املرتبط و ارجية ا ا ضمسياس و املباشر ل بالش بالسيطرة أما دف ال ذا تحقيق ع
ذات ا حول من للدول ارجية ا السياسة ع بالتأث قتصادية ا بقو إما و ة العسكر بالقوة أقاليم
الواحد   35 .قليم
الدولة_ ه انات إم ادة   : ز
الدول عطي ال و ة املعنو و املادية انات م ا عيقصد فاظ ا ع القدرة اة كيا
ةالسيا مواج ع املحافظة قدرة ا لتعط للدولة ارجية ا السياسة طبيعة تحدد و القومي و
ار ا ديد ال و   .الضغط
ال القوة من متقدمة مرتبة ا بلوغ دون الوطنية ا مصا تنمية و حماية للدولة يمكن فال
القوة و ة املص مقارنة ن ح الواقعية املؤسسة تراه كما ا داف أ تحقيق إ ا ل انات, تؤ م ادة فز
ا كيا ماية قوة موقف ا تجعل   36 .للدولة
الدي_ و و يديولوجية  :يةداف
دوافع  ثالثة من ارجية ا السياسة ل ش املادية, ديولوجية, الثقافة: ت املصا 37 و
و دافھ أل تحديد من عليھ يجب ما و للمستقبل تصور حالة القرار متخذ تضع فاأليديولوجية
ة العسكر و قتصادية و الدعائية و الدبلوماسية مثل ا ل املحققة ع... الوسائل ساعد ف ا
يت الذين و ار ا الواقع السياسات واضعو يرى خاللھ من الذي الفكري طار معھبلورة عاملون
السياسة صعيد ع الصور و املعتقدات من جملة العامل ذا يولد كما القرار و ستجابة بأسلوب
لتحديد الدول ا عتمد ال دوات أو السبل احدى ف م محيط و القرار صا ن ب ارجية ا
املن ذا من ارجية ا ا سياس حركة إدارة ساعد و ا أصدقا من ا   .طلقخصوم
ر ت و الدول ا ل تخطط ال ائية ال و املرحلية داف تحديد فعال دور لأليديولوجية
ا أساس ع ا ال, صراعا ات التأث تتضمن قد و متبادلة نفسية و حساسيات تخلق ا أ إ باالضافة
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ليا ا اقتالع يتعذر قد أحيانا و عيد وقت إ ا تراكما ا ك أ, ت عكما ساعد املفاضلة(ا ) عقلنة
ار ا املوقف الظروف ا تطرح ال العديدة يارات ا ن  38. ب
ارجية/ 3 ا السياسية   : أدوات
قتصادية_ أ   :دوات
دف للدول املتاحة قتصادية انات م و القدرات استخدام عن عبارة قتصادية داة
خر  الدول تحقيقالتأث مع يتفق الذي النحو ع ا موقف أو ا سلوك و ا ا توج حيث من ى
ا مصا حماية و للدولة ارجية ا   .داف
ا باستخدام الدول تقوم حيث ، ا مي أل خرى دوات مقدمة داة ذه عت و
س أن إما ا أ حيث و ، خرى الدول ة مواج ارجية ا ا وسياسا ما لدولة ستقرار دعم م ا
خالل من ارجية ا السياسة إطار قتصادية دوات شمل و وضاع تلك غي إ دف أن إما
ا م التطبيقية الطرق من املقاطعة: العديد و ئتمانية يالت س ال و املساعدات و ، القروض و املنح
الدول  عض أرصدة تجميد أو   39. قتصادية
الدبلوماسية_ ب   : داة
ول     املحور ا إل التطرق تم قد و املقال ذا دراسة   . موضوع
عالمية_ ج   : داة
و ارجية ا السياسة ع جدا كب و فاعل ل ش املؤثرة دوات من عالمية داة عت
مل ن العشر القرن من ي الثا النصف عد الثورةتحديدا عوامل عدة يجة ن تطور من اليھ وصلت ا
املختلفة ا ز أج تطور و تصال وسائل ائلة    .ال
أو لتأييد الدعاية توجيھ و حث إ دف ف جوانب عدة عالمية داة مية أ تكمن و
د مية أ كذلك ، ما سياسة العام الرأي إلقناع كمحاولة ن مع سلوك أو رأي بروزرفض عد ا ور
العظ القوى ستخدمھ فعاال سالحا لت ش ال و ارجية ا السياسات يديولوجية
لذلك يال س الدعاية من فضل ناك س ل أنھ و ا جان إ الدول   . استقطاب
اتخاذ و ، العام الرأي ات اتجا تؤثر ف ا إحدا عالمية لألداة يمكن ال ات التأث تتعدد
ع تؤثر ا فإ كذلك ا مصا تمس ال املواقف ية جن الدول ع للضغط وسيلة التأث ذا
ال الرسائل إيصال و إلقناع س ا أ حيث ، روب ا النفسية االناحية إيصال املراد   .امة
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سم - 16 العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 668    2017 د
أدوات با مع سيق بالت ا استخدام للدول امة ال دوات من عالمية داة أصبحت
العسكري العمل سبق أيضا و للدول قتصادي و الدبلوما تصاحب ف ارجية ا السياسة
عليھ الشرعية إضفاء و الدولية وساط لھ يد التم   .غية
ةد_ د العسكر   :اة
ا بأ ارجية ا السياسات تنفيذ إطار ّرفت دف: عُ رب ا اليھ الدولة ا ت الذي كراه
ا إلدار ضوع ا ع صم ا املتعلقة, إرغام املقدرات من مجموعة ف ة العسكر دوات أما
ال الوحدات ضد املنظم املس العنف باستعمال ديد ال أو ذهباستعمال شملھ خرى دولية
التحالفات عقد و ع توز و ب تدر من شاء ذلك بع ي ما ل و ة املس القوات شاء إ من دوات
املس وم ال و ة   .العسكر
و ا ا خرى الدول من تجعل و للدولة يبة العسكري ا وم بمف ة العسكر داة عطي و
تحقيق ع ا بقدر مطلقة معرفة يوجد فال لفة م و ة كث مخاطر ا ل أن إال ا ل التعرض عدم
يمكن ما و ارجية ا السياسة ضمن ا ل السلبية ات التأث إ باإلضافة ة املطلو اداف ع يبدر أن
العاملية املنظومة ضمن املواقف    40.من
III  _فاعلة دبلوماسية ينة ر شطة ال ارجية ا   .السياسة
ارجية/ 1 ا السياسة أدوات من كأداة السياسة:الدبلوماسية ألدوات مان دراسة
ارجية   :ا
ثمان ا ارجية ا السياسة أدوات مان الدبلوم: قسم دواتدوات و اسية
دوات و ستخباراتية دوات و الداخلية السياسية دوات و ة العسكر دوات و قتصادية
الطبيعية املوارد و التكنولوجية و العلمية دوات و ة   . الرمز
التأث محاولة تتضمن ال ارجية ا السياسة أدوات من مجموعة ة الرمز دوات تحت تندرج
و ، الثقافية و يديولوجية و الدعائية دوات من مجموعة دوات تلك شمل و ن خر ار أف
غ النخب و ن العادي فراد يم مفا ع التأث ة موج ون ت ا فإ الدعائية دوات يخص فيما
م إل توجھ من إ أساسا دف و خرى الدولية الوحدات رفضالرسمية أو تأييد ع الدعاية
القضية مع التعاطف ي مر العام الرأي إقناع كيفية الة ا ن مع سلوك أو اتجاه
ع مثا رأي إشاعة ا تنصرف ا فإ يديولوجية دوات أما وسط الشرق ية الفلسطي
ش كمحاولة ، املستقبل عليھ ون ي أن ب ي ملا واسع يمنطاق املفا أو ، الشيوعية املعتقدات ر
و الدعائية دوات و الثقافية دوات ن ب تباين ناك و خرى يم املفا من ا غ و ، الرأسمالية
الدولية الوحدات ع التأث الثقا املوروث استغالل تؤكد ا أ ، و ون ، يديولوجية
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سم -16 العدد   669ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2017 د
ال العروض كإقامة ارخرى ا العالم مستوى ع القومية يم املفا وإشاعة ، ارج ا ثقافية
شطة من ا غ و ، .41  
ل دارة بمثابتھ إذن  فالدبلوماسية   ت فلو – دولة ل ا الدولة أحس ا استخدام ن  فإ   س
صول  اسب ع ا ا، س ال امل ا و بل لتحقيق ة الدبلوماسية دارة خالل من تحظى إ  النا
ام بتحقيق اب و اح ا ا الدو املجتمع إ ن والسالم من تحقيق  الفاعل لدور   و ، الدولي
ما ما صيان ديدات ل من وحماي   42. العرضية ال
ارجية ا السياسة ألدوات مان دراسة   : ٭
جد الذكر" مان"و سالفة لألدوات توظيفا الدول أقل ، عامة بصورة النامية الدول أن
ا ل توظيفا أك املتقدمة الدول أن ن وجد.ح أدوات" مان"كما استعمال لتكرار دراستھ من
ال أك ما املتحدة الواليات و ي يو الص الكيان أن ، ارجية ا توظيفاالسياسة الدولية وحدات
الدعائية لألدوات توظيفا الدول أك ، ا و و الشعبية ن الص أن وجد ن ح ، ة العسكر لألدوات
قام فقد لذلك تبعا ك"  مان"و ال مقياس ر مقياس Concentration Indexبتطو و و
م ألدوات أو واحدة ألداة الدولية الوحدة استغالل درجة املقياسيحدد و ارجية ا ا سياس تعددة
واحد ن ب املقياس اوح ي و الثمان ارجية ا السياسة أدوات ل توظيف سب عات مر حاصل و
و ارجية ا ا سياس واحدة أداة توظف الدولة أن ع مما ستعمل125يح الدولة أن ع ما
ساوي بال دوات   .ل
امل دوات طبيعة التصورإن فمن ارجية ا السياسة عملية ملراحل طبقا تتفاوت ستخدمة
املعلومات جمع مرحلة معينة أدوات الدولة ستعمل ة( أن ستخبار ا) األدوات أ ت ا لك و ،
املعلومات تلك جمع عن الناشئة السياسة تطبق ن ح أخرى القدرات( أدوات و الدبلوماسية ارات امل
  ) ةالعسكر
و املوارد تلك من مختلفة مجموعات توظيف ع عادة ارجية ا السياسة تطبيق ينطوي
القنوات و ، ة العسكر القنوات و ، الدبلوما العمل استعمال إ الدولة أ ت كأن ، ارات امل
شر  حرب ية العر لألقطار سبة بال حدث كما ، ن مع دف لتحقيق واحد آن نقتصادية
عام من السياسة1973ول أدوات أك من عامة بصورة الدبلوماسية القنوات لكن و ،
فان كذلك ة العسكر دوات ا أخ و قتصادية دوات مية ت ثم ، استعماال ارجية ا
ارجية ا السياسة أدوات من معينة أداة توظيف إ تتجھ قد   43.  الدول
الناعمة/ 2 القوة و الصلبة القوة ن ب الفاعلة   :  الدبلوماسية
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ا الدبلوماسية عد        يم أقدم من  املختلفة وقوا ا ال املفا  انت وال القدم منذ الباحثون  تناول
ا يتم ما غالبا م ئة تطور  مع لكن  الصلبة للقوة التقليدي املع إطار  ف عاظم الدولية السياسية الب  و
ا ادة السلبية آثار لفة وز ة القوة استخدام ت  عتبار  خذ مع مقبولة السابق  انت وال العسكر
ن املتبادل قتصادي عتماد أن ات  الدول  ب  الدافع بمثابة ذا ان لذا. بكث أقل ان السابقة الف
وم  للتحول  أدى الذي ور  القوة مف ف يد ع الناعمة القوة مصط وظ  . 1990 عام ناي جوز
عت مية مستوى  بنفس  ناي، نظر  الناعمة، القوة و م ل الصلبة القوة أ  ففي خر يدعم م
ن ا حيث الناعمة للقوة أساسا عد الصلبة القوة أن ح ا وكذلك الدولة جاذبية من تزد أ  ع قدر
ا الناعمة القوة مصادر واستخدام التأث  توفر خرى   الناعمة القوة فإن ؛ املناسب تجاه  وتوج
ن عيون   الشرعية غطاء الصلبة للقوة   .خر
وفسور “ الناعمة القوة” منظر عرف     ف ال ا” قائالً  الناعمة القوة ناي جوز ذب ع القدرة إ  ا
ق عن ال ـر رغام طر ديد والق ق عن وال قتصادي، والضغط العسكري  وال  وتقديم الرشاوى  دفع طر
ة، التأييد لشراء موال اتيجيات  يجري  ان كما واملو كية، التقليدية س ق عن بل م  طر
اذبية، ن وجعل ا دون  خر د ما ير  . “ تر
 فالدولة. التقليدية الوسائل عن يختلف القوة لفرض جاذبية أك اتجاه أنھ إ نا ش و  
ا س ال داف تحقيق ستطيع ا ألن الدولية السياسة  إل ا أن  ترغب الدول  من غ بع  أو ت
ا ن وضع ارتضت أل تبة النتائج من مجموعة يصنع مع ا وال امل دف ا تمارس ال الدولة س ذا. قو  و
ا جعل الدولة ستطيع عندما يحدث  ع التأث ع القدرة وترتبط.  ترغبھ ما  يرغب الدول  من غ
ن م وتوجيھ خر ا رغبا ة بمصادر وتحديد يدلوجية الثقافة للقوة مادية غ أو معنو  و
 .واملؤسسات
اذبية عنصر ع كذلك ناي أكد و    لديھ ع الناعمة فالقوة الناعمة القوة عليھ عتمد الذي ا
داف تحقيق ع القدرة ق عن معينة أ غيب طر اذبية ال يب ال وا كراه ال عتمد. و  الناعمة القوة و
ن ع ن عنصر ا كقاعدة والشرعية املصداقية ما أساسي وجد. ل ف و  Geun”  ن آخر عر
Lee  “نية والصور   التفضيالت خلق ع القدرة  الناعمة القوة أن ش بحيث ق عن للذات الذ  طر
ة املصادر ة الرمز ات إ تؤدي وال والفكر ن أفعال  سلوكية غ  ذا أن القول  يمكن لذا. خر
ف ا ع عتمد الناعمة للقوة التعر عرف. مصادر “  Co-optive power“بالـ كذلك الناعمة القوة و
ا تحدد أن خرى  الدول  ع يفرض وضع خلق ع الدولة قدرة ع وال ا تفضيال ل ومصا  ش
ات بوضع  تقوم أن أخر بمع أو وضعھ تم الذي طار ذا مع يتفق ا الداخلية جندة أولو  من لغ
 44. الدول 
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انھ     ، الدبلوما النظام صميم من و القوة التدرج عن الناتجة املساواة عدم فإن لذلك
التفاوض قدرة ع السيما و السياسة ميادين جميع ع بآثاره  Power Of)يلقي
Négociation)قدراتھ استغالل إ الدولية اللعبة فرقاء من طرف ل س أن الطبي ملن انھ
إ و اصة نا خر ع التفوق عناصر ساب بدون45 .اك و دائما تبحث أن بالدولة فيجدر لذا
و ار ا مص ون ي ما فغالبا ، ا بقا تضمن ح ن خر توسع ا تقيد ال قة الطر عن وادة
ا أم يتحكم  46. الذي
ف أكد كما   اتيجية أن جوز قيقى العالم  الفعالة س ن الدمج   ا  والناعمة الصلبة القوة ب
أن وقال. فعالة بطرق  صول  ع القدرة  الناعمة  القوة“ ◌ّ ده ما ع ا  خر الطرف باجتذاب تر
س ھ  ول مع كيفية ومعرفة. الصلبة القوة ثمن دفع أو إكرا ن ا  قوة  والناعمة الصلبة القوة أدوات ب
 . “ذكية
ام الناعمة القوة عمل بأن مناسبة من أك  ناي دعوة نؤكد سبق ما ل خالل من      وتوافق با
ة الصلبة القوة مع تام ب” قائالً  العسكر  الصلبة، القوة مع تام وتداخل بتمازج الناعمة القوة عمل ان ي
اجة ة، والسطوة السيطرة تحقيق ألجل الصلبة القوة سيف إ ماسة فا ن  العسكر  القوة عمل ح
ذب ستمالة ع الناعمة قناع، وا ن باملزجPower  Smart الذكية القوة  وتلك و ن ب  .القوت
47  
ارجية/ 3 ا ر وز الدبلوما دور  .الفعل
و ة دار و السياسية شاطاتھ سائر ما تح تندرج ن ت س رئ ن مت م ارجية ا ر لوز إن
بالده, الدبلوماسية دبلوماسية س رئ ثانيا و الوزراء مجلس عضو أوال و صية,  48ف ال و ف
ارجية ا السياسة توجھ ال ا،49 السياسية أعمال ع شرف و ا، ف ع املرجع و و أن، وحده ولھ
ية توج أو تنظيمية صفة ذات عليمات و. يصدر و الدولة، ارجية ا السياسة ع ن م امل و و
دولتھ تقيد حاتھ وتصر ، ار ا والعالم دولتھ ن ب الوصل الدولة. صلة لسياسة قيقي ا املعيار و ف
السياسة ذه تحوال عت وتبديلھ ارجية   .ا
منص ازداد ادةلقد ز إ ش ذلك ع وللتدليل اضر، ا الوقت مية أ ارجية ا ر وز ب
ماعية وا الثنائية الدولية ،, تفاقيات ومألوفاً عاً شا أمراً ا عل ارجية ا ر وز توقيع أصبح وال
م خارجية وزراء من ونھ م قليمية و العاملية الدولية املنظمات داخل زة أج لوجود ثلباإلضافة
ا أورو ارجية(مجلس ا وزراء كية)نة مر الدول منظمة ارجية(، ا لوزراء شاري س ،)امللتقى
قية فر الوحدة الوزراء(منظمة ية)مجلس العر الدول جامعة العرب(، ارجية ا وزراء  ).مجلس
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فاً مح دبلوماسياً ون ي كأن خاصة ات م فيھ تتوفر أن يجب ارجية ا ر أوووز المعاً سياسياً أو
الدولية بالشؤون مختصاً اديمياً أ إدراك. ح ع ساعدانھ ن م وتفك را عقل ذو ون ي وأن
طالع، واسع ون ي أن منھ وتتطلب ، السيا ا شاط من الدول ا إل ترمي ال داف حقيقة
عة متا من يتمكن بحيث العمل، ع اً دؤو العلوم، من الوسائلمتمكناً واتخاذ مور مجرى
زمات و حداث زه ال عصاب، قوي أش ا رابط ون ي أن وعليھ ، ة  50.الضرور
فاعلة/ 4 دبلوماسية ات كج عمل ال كومة ا زة أج و   :الوزارات
تطبيق و صنع معينا دورا لة طو ة ف منذ تلعب الدول ومات ح أخرى وزارات أن يالحظ
ربالسي ا تلت ال العقود الفت ل ش ازدادت قد اصة ا ا أدوار أن إال ارجية ا اسات
وزارتا ما املباشر تصال و التمثيل دوار م ا لعبتا اللتان فالوزارتان ، الثانية والعاملية التجارة
أناملالية إال تصال و التمثيل ذا ل قتصادية بالسمة سليم ال مع و ،، ش املد باألمر س ل ذا
و ما ا و ي الثنا املستوى ع بالوساطة يقومون ن املوظف من م طواقم و املالية و التجارة فوزراء
عددا دفعت الدبلوماسية جندة ع للتجارة ايدة امل مية فاأل طراف متعددة املؤسسات خالل من
ل يا ال التفك عيد الن الدول ومات ح الصامن خدمة منطلق من للدبلوماسية التنظيمية
عددا أن كما وثيق ل ش و ا سو التجارة و ارجية ا وزراء معظم عمل حيث وجھ اكمل ع الوط
أخرى دول و ، واحدة وزارة املالية و ارجية ا ي وزار بدمج قامت اليا أس و ا ي ب مثل الدول من
لف طوة ا نفس اتخذت كندا سياسيةمثل ألسباب ذلك و عد فيما ا ع تراجعت ثم الزمن من ة
التنظي صالح عملية نجاح لعدم س ل و   51.داخلية
ال و الدول ن ب طراف متعددة و الثنائية للدبلوماسية الوظيفية املجاالت من العديد ناك
وزا تقوم البنكية و املالية القضايا ففي أخرى وزارات ا وتضطلع ة املركز البنوك ا مع و املالية رات
م بنظرا تصال و الدبلوما بالتمثيل ومة ل السياسية السيطرة عن مستقلة ن عت ال
أو ي ثنا ل ش يتواصلون و بانتظام ة املركز البنوك محافظو و املالية وزراء يلتقي حيث ، خرى الدول
اجتم مثل ة كث محافل وجما ، ي البن شراف شأن بازل نة و السبع مجموعة مالية وزراء اع
جتماعات وا و كما يا روتي أمرا الدولية املالية زمات شان الطارئة جتماعات أصبحت
أنواع تصاالت تكنولوجيا لت س لقد و ، سعينات ال للعمالت املتعددة يارات أثناء تمت ال
الدولالتع ة املركز البنوك محافظي و املالية وزراء ن ب أسبو و يومي ل ش يتم الذي الوثيق اون
الوزراء من الكث بان القول يمكن ذلك من عد أ بنا ذ لو و ، ن نرى كما املتقدمة الصناعية
و ة ال مثل قضايا شأن ارج ا م نظرا مع مباشرة عالقات يدخلون ن الطاقةخر و من
الدبلوماسية الثقافة مع يتماثل تصال و للتمثيل يتخذونھ الذي ل ي ال و ل الش أن كما ، التعليم و
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أمرا تصال جديدة شطة أ التكنولوجيا جعلت فقد ارجية ا وزارات خالل من للتمثيل صلية
ع  تلتقي ال العمل جماعات و عد عن املؤتمرات مثل نتممكنا     52.ن
  :خاتمة
فان ، الدول من ا غ ما دولية عالقات قيادة فن ارجية ا السياسة انت إذا
ق طر عن يومي و م عمل خالل من املحدد نامج لل والتطبيق بالتنفيذ القيام الدبلوماسية
الدبلوماس ن ب او عضا م عض ن الدبلوماسي ن ب تجري ال املحادثات قل أو واملفاوضات ن ي
ارجية ا و. وزراء صور ذات و حديثة خصائص ع تنطوي وأصبحت ة خ ذه تطورت قد و
دبلوماسية من و ، مؤقتة خاصة دبلوماسية إ دائمة دبلوماسية ،فمن متنوعة و مختلفة ال أش
املنظما و الدول ن ب قائمة طراف متعددة ثالثية دبلوماسية إ ن دولت ن ب قائمة وثنائية الدولية ت
ثقافية و ة عسكر و سياسية ح و ، غا).حالف( قليمية بطرس الدكتور يقول ( أن:حيث
و ، دقيقة تخصصات ذات و ، ة ووا متعددة فروع ذو علم بل ، واية عد لم الدبلوماسية
املمارسة و املرونة إ الد).تحتاج حول التالية النتائج استخالص يمكن منھ أنو يمكن الذي الفعال ور
الدبلوماسية بھ   : تقوم
 ارجية السياسة تنفيذ أدوات من و داة الدبلوماسية عت   . للدولة ا
 غ القرار لصناع و الوسيلة سو م ل ن وإقناع قرارا  .الدو التفاعل حركة إطار  ا خر
 تمام مثار ا ملا العالم  عالمية وساط ا   الدولية الشؤون سي  دور  من ل
 يل للدول  و الوسيلة س ا وسلمية ودية عالقات قيام ل   . بي
 ص لذلك و داة  الدبلوماسية  لبالده والتمثيل التفاوض بممارسة املع ال
ا) الدبلوما( ب ستخدم ات لتقر ن والتوفيق النظر وج   .خرى  والبالد بالده مصا ب
 ا ا عــد الــدول  سـتخدم ــا اســتقالل  الــدو املجتمــع ــ الــذات إلثبــات الوطنيـة الســيادة وتحقيق
ا الدبلوماسية ممارسة يتم حيث ر عالم الدبلوما التمثيل افة بمظا دات وعقد والتفاوض و  املعا
. 
 ن من و السلم لتحقيق وسيلة  . الدو املجتمع تفاعل حركة  الدولي
وامش   : ال
                                               
 و إدارة و إثارة في القرار صناع دور:  الدولیة السیاسة و القسریة المساومة: الدبلوماسیة, فیاض توفیق ھیثم 1
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التوجیھ و اإلقناع و ھي بھذه  الحالة تأتي بمعنى  ردیف لمعنى التفاوض و إطاره المليء بالمجامالت و أسالیب 
یمكن أن تعني أیضا اللیاقة و البراعة في الحیاة عندما فن الكالم و اللیاقة و القدرة على التوجیھ و اإلقناع ، وھي 
سلبي عندما ) مجازي(و یمكن أن تفھم بمعنى ) أنھ یتمتع بدبلوماسیة عالیة (تستخدم كصفة لشخص كأن نقول 
أي أنھ یتصرف  بدبلوماسیة بمعنى أن تصرفاتھ ملیئة بنوع من الریاء و ) أن ھذا الشخص دبلوماسي( نقول 
سة بالخداع و الغموض الستخدامھ وسائل خفیة و حیل قویة لكي یصل إلى أھدافھ ویحقق الكذب  و متلب
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